
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































）））））））））））??????? ? ? ???　　　　　　　　　　　　　　資　料朝日新聞
井上靖『姥捨義
Picon，　1〈eon（Tr．）　OBASUTE
志賀薩哉f暗夜行路』
McClellan，　Edwin　（Tr．）　A　DARK　NIGHT’S　PASSIAJG
谷騎潤一郎『細雪濃
Seidensticker，　Edward　（Tr．）　TUE　MAKIOKA　SISTF．RKS
松本清張『点と線2
Yamamoto　Makiko　＆　Blum，　Paul　（Tr．）　POINTS　＆　LINES
星新一『ノックの音が』
Jones，　Stanleigh　（Tr．）　Tl11．，．’RE　IVAS　A　KAiOCK
一　le8　一
12）
13）
14）
BUSINISSS　U∬EW別Iil｝『米議員9人に聞う　H米関係の危機jl
Salinger，　J．　D．　TIIE　CATCIilEPL　IN　THE　R　YE
野綺孝（訳）　rライ菱畑でつかまえて3
一　109　一
